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᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ
  
ㅰ㎡  
✏ࢆ⤊࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᮏ ᐃ࡟ࡈ༠ຊ㡬࠸ࡓ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢᑠ㔝Ύྖᅬ㛗ඛ⏕ࢆࡣࡌࡵ㸪
ㅖඛ⏕᪉࡟ࡣ῝ࡃឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋࡲࡓ㸪⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉ࡢᗂඣయ⫱Ϫཷㅮ⏕ཬ
ࡧࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ࢫ࣏࣮ࢶ೺ᗣࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕࡟ࡣ㸪 ᐃࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡓࡇ࡜ࢆ௜
グࡋ㸪࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ᩥ⊩
 ฟᮧៅ୍㸪᫓᪥᫭❶㸪ᮧ℩ᬛᙪ㸸ᗂඣࡢ࠿ࡽࡔ࡜ࡇࡇࢁࢆ⫱࡚ࡿ㐠ື㐟ࡧ㸪ᮥᯘ᭩㝔㸪S㸪
 ⵦ┿⌮Ꮚ㸪బ㔝᪂୍㸪ᐑཱྀ࿴⩏㸪㬼ἑ඾Ꮚ㸸࢔ࢪࣜࢸ࢕࣮ࣛࢲ࣮ࢆ౑⏝ࡋࡓ㐟ࡧࡢ᳨ウ㸪໭㝣኱Ꮫ⣖せ㸪9RO㸪
㸪
 ụ⏣⿱ᜨ㸸Ꮚ࡝ࡶࡢඖẼࢆྲྀࡾᡠࡍಖ⫱ෆᐜࠕ೺ᗣࠖ㸪ᮥᯘ᭩㝔㸪S㸪
 ᚎᑀฟᮧៅ୍㟷ᮌᏹᶞᮧ℩ᬛᙪ㓇஭ಇ㑻ᕝ㔝⿱ጲᏊ᫓᪥᫭❶㸸ዪඣ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ≀ࢆタ
⨨ࡋࡓᯟෆṌ⾜ཬࡧᖹᆒྎṌ⾜᫬㛫ࡢᖺ㱋ᕪࡢ᳨ウ㸪య⫱ ᐃホ౯◊✲㸪9RO㸪㸪
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幼児における選択反応時間テストの性差及び学年間差
 ᫓᪥᫭❶୰㔝㈗༤ᮧ℩ᬛᙪ㸸ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿయຊࡢᖺ㛫Ⓨ㐩㔞≉ᛶ࠾ࡼࡧホ౯ᇶ‽್̾⦪᩿ⓗ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙
࠸࡚̾Ⓨ⫱Ⓨ㐩◊✲㸪9RO㸪㸪
 ᐑཱྀ࿴⩏㸪ฟᮧៅ 㸸୍ᗂඣࡢᩄᤩᛶࡢⓎ㐩࡟ᑐࡍࡿࢸࣞࣅࢤ࣮࣒ཬࡧ㐠ື㐟ࡧࡢᙳ㡪Ⓨ⫱Ⓨ㐩◊✲㸪9RO㸪
㸪
 ᐑཱྀ࿴⩏ฟᮧៅ୍ᶲ࿴௦㸸ᗂඣࡢࣛࢲ࣮㐠ື࡜ୖ⫥࠾ࡼࡧ඲㌟཯ᛂ᫬㛫ࡢ㛵ಀ᪥ᮏ⏕⌮ே㢮Ꮫ఍ㄅ㸪9RO
㸪㸪
 ᐑୗ඘ṇ㸸Ꮚ࡝ࡶ࡟ࠗయຊ࠘ࢆ࡜ࡾࡶ࡝ࡑ࠺㸪ᮥᯘ᭩㝔㸪S㸪
 8FKLGD<'HPXUD61DJD\DPD5.LWDED\DVKL7㸸6WLPXOXVWHPSRVDQGWKHUHOLDELOLW\RIWKHVXFFHVVLYH
FKRLFHUHDFWLRQWHVW-6WUHQJWK&RQG5HV㸪
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山中　博史，青木　宏樹，杉本　寛恵 ，佐藤　尚武
